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Obrazovanje u području informacijskih znanosti u 
Europi: poticanje mobilnosti i harmonizacija ishoda 
učenja (European Information Science Education: 
Encouraging Mobility and Learning Outcomes Har-
monization – EINFOSE), projekat je čiji je nosilac 
Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta “J. J. Strossmayera” u Osijeku. 
Svrha projekta je prevazilaženje razlika koje posto-
je u vezi s ulaznim zahtjevima i ishodima učenja 
na polju informacijskih nauka. Spomenute razlike 
predstavljaju prepreku mobilnosti za institucije koje 
nude programe II ciklusa studija iz oblasti informa-
cijskih nauka i priznavanje ishoda učenja i prijenosa 
bodova (ECTS) na nivou Evropske unije.
Projekat će u periodu od dvije godine biti realiziran u 
saradnji s Hacettepe Univerzitesi iz Ankare (Turska), 
Hoegskolan i Boras (Švedska), Universitat de Bar-
celona (Španija), Universität Graz (Austrija), Stif-
tung Universität Hildesheim (Njemačka), Univerza 
v Ljubljani (Slovenija) i Universitá di Pisa (Italija). 
Vrijednost projekta je 202.000,00 EUR, a finansiran 
je u okviru evropskog programa ERASMUS+.
Partneri projekta su kao projektne ciljeve definirali: 
jačanje partnerstava među institucijama učesnica-
ma projekta, razmjena dobre prakse kroz predava-
nja nastavnika s partnerskih institucija, ljetne škole 
za studente koje će im omogućiti sticanje osnovnih 
znanja neophodnih za upis na II ciklus studija na 
polju informacijskih nauka, kreiranje platforme za 
online predavanja i komunikaciju, organiziranje 
međunarodnog simpozija vezanog za tematiku pre-
poznavanja ulaznih zahtjeva i ishoda učenja za stu-
dente informacijskih nauka, preporuke za poboljša-
nje ishoda učenja, jačanje i svrsishodnost mobilno-
sti na prostoru EU iz oblasti informacijskih nauka. 
Projektne aktivnosti obuhvataju održavanje radioni-
ca, ljetnih škola i, kao jedan od rezultata projekta, 
formiranje otvorene e-platforme za učenje (OER). 
Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 21–22. aprila 
2017. godine održana je radionica “Workshop on 
the functionality of the EINFOSE Platform and 
OERs”. Kao jednu od aktivnosti u okviru projekta, 
radionica je obuhvatila predstavljanje platforme na 
otvorenom sistemu za učenje i podučavanje – Mo-
odle, kao i mogućnosti korištenja javno dostupnih 
obrazovnih resursa – OERs. Polaznici radionice 
bili su predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovi-
ne, Srbije, Slovenije, Mađarske, Italije, Njemačke, 
Švedske, Turske i Španije. Radionica se odvijala u 
prostorijama Filozofskog fakulteta u Osijeku kroz 
aktivnosti podijeljene na dva dana – petak, 21. 4. 
od 12.00 do 18.30 sati i subota, 21. 4. od 09.00 do 
14.00 sati.
Pozdravnim govorom prisutne je pozdravila Pro-
dekanesa za naučnoistraživački rad i međunarodnu 
saradnju dr. Tanja Gradečak-Erdeljić. Uvodno pre-
davanje i predstavljanje projekta EINFOSE održala 
je koordinatorica projekta – prof. dr. Tatjana Apa-
rac-Jelušić. Ona je izložila cilj i svrhu projekta, kao 
i probleme i prepreke s kojima su se suočili u toku 
priprema za prijavu projekta. Nakon toga je usli-
jedilo predstavljanje EINFOSE platforme koju su 
putem prezentacije izložili dr. Boris Bosančić i dr. 
Boris Badurina sa Sveučilišta u Osijeku.
Drugog dana radionice svoja iskustva s korištenjem 
Moodlea predstavio je dr. Tomaž Bratina, voditelj 
Odsjeka za osnovne pedagoške studije Univerzite-
ta u Mariboru. Nakon toga je održana interaktivna 
sesija, koju je moderirala prof. dr. Kornelija Petr 
Balog, na kojoj su svi prisutni mogli putem jedno-
kratnih autorizacijskih podataka pristupiti testnoj 
platformi i vidjeti uživo kako koristiti Moodle kao 
nastavnik, kako dodavati sadržaje i koristiti neke 
naprednije funkcije Moodlea.
Svim prisutnim podijeljeni su certifikati – potvrde o 
učešću u radionici.
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